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ethiiikai hovátartozásáról van szó 
(Lausitzi kultúránál, a népvándorlás-
kori szláv kérdésnél stb.). 
Egészben véve a füzetek világos és 
áttekinthető kópét adják Középnémet-
ország régészeti anyagának és problé-
máinak. Dr Párclucz Mihály. 
Ernst B u s c h o r : Grab eines atti-
schen Madchens. F. Bruckmann, Mün-
chen. 1939. 58 lap, 47 ábra. Ára 4 '80 RM. 
Az ismeretlen körülmények között 
előkerült női sír tizenhárom melléklete 
alkalmat ad a szerzőnek bizonyos, 
a temetkezés rítusára vonatkozó meg-
jegyzésekre, amelyekben az egyes tár-
gyakhoz fűződő kultikus jelenségekre 
is kitér. 
Másrészt a bemutatott síredényeken 
lévő ábrázolások alapján azt fejtegeti, 
hogy a Kr. e.-i VI. század életformája, 
illetve az életről vallott felfogása, 
amely elsősorban a földi élet boldog-
ságára helyez súlyt és a halál gondo-
latát visszataszítónak találja, lassan 
átalakul és megnyugtatóbb formát 
talál. 
Dr. Párducz Mihály. 
New Guide to Pompeii by Wilhelm 
E n g e l m a n n . Second revised edition 
(201 1) RM. 3 — 
Engelmann jól bevált pompeji veze-
tője, melynek első német kiadása még 
a mult század kilencvenes éveiben 
jelent meg és azóta több különböző 
nyelvű kiadásban az érdeklődők egész 
tömegeit igazította cl Pompeji mindig 
érdekes ós mindig vonzó emlékei között, 
új kiadásában áll előttünk ebben a 
szép kiállítású és tartalmas kis kötet-
ben. A rövid bevezetés megismorteti 
az olvasót Pompeji szűkre snabott. épp 
csak a legfontosabb részleteket tartal-
mazó történetével és az ásatások rövid 
leírásával. Nagyon tömören és ügye-
sen foglalja össze a pompeji házról 
való ismereteinket, amelyek mégis 
csak a legfontosabb eredményei ennek 
a Vezúv által annak idején eltemetett 
város újra való feltárásának. Különö-
sen ügyes Calza nyomán adott pár-
huzam a pompeji ós az ostiai ház-
típusok között, mely egyúttal a két 
különböző várostípusra is rávilágít; 
a nagyobbrészt szegény hajó és ra-
kodó munkások által lakott és éppen 
ezért több emeletes és tömeglakásokat 
magában foglaló bérházakból álló ki-
kötővárosra. és a nagyobbrészt gaz 
dag kereskedők, bankárok elegáns 
magánházaiból álló, és élénk keres-
kedelmi életet is feltüntető campaniai 
várostípusra. Ügyesen és röviden ma-
gyarázza a pompeji falfestmények stí-
lusát, a mozaikokat, az utakat, az utcai 
és kerti kútberendezéseket. Azután 
időbeosztást ad a felásott épületek és 
városrészek leggazdaságosabb megte-
kintésére és ebben az ismertetésben 
úgy a középületeknek, mint a legneve-
zetesebb magánházaknak kellő hely 
jut. Különösen a legújabb ásatásokat 
ismerteti hosszan és behatóan; szép 
lapok jutnak az utóbbi évek legnagyobb 
felfedezésének a Villa dei Mysteri em-
lékeinek ismertetésére is. Egészben 
véve megbízható kalauz Engelmann 
„guide"-je ez alkalommal is ós a hozzá-
forduló vándorok a könyv segítségé-
vel mindazt megismerhetik ebből a 
városból, ami a hozzáértőket és a lai-
kusokat érdekelheti. A könyv kiállí-
tása csinos és a látottakat 141 jóki-
vitelű, kisebb-nagyobb kép és egy 
várostérkép rögzíti bele jobban a láto-
gatók emlékezetébe. 
Oroaxldn Zoltán. 
